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　 　 ∗2014 山东省软科学研究计划委托重大项目《蓝色经济引领我省海陆统筹协调发展研究》(2014RZC23002)和山东社会科学院创新工程
重大课题《山东融入“一带一路”建设战略研究》扩展成果资助
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THE CONSTRUCTION OF TRANS-STRAIT PASSAGE FOR CHINA’S
COORDINATED DEVELOPMENT OF LAND AND OCEAN
Zheng Guibin
(Shandong Academy of Social Sciences, Jinan, Shandong 250002, China)
　 　 Abstract　 To connect the lands across straits, the trans-strait passage has pushed ahead the coordinated development of different
geographic units, accelerated the restructure of the regions along coastal areas, strengthened the advantages of coordinated development
in China in terms of resources utilization, development capacity, industry upgrade and open cooperation, and brought impetus to
China’s rise a Powerful Maritime Nation. We must seize the strategic opportunity, fully grasp the meaning of marine economy develop-
ment, accelerate the construction of trans-strait passage project, and make contributions to the coordinated development of land and o-
cean and China’s rejuvenation as a maritime nation.
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